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1 LE partage des risques s’effectue par l’intermédiaire d’institutions et instruments variés
–  mutuelles,  contrats  d’assurance,  actifs  émis  par  les  entreprises,  produits  dérivés,
actifs indexés, fonds de pension, etc.. Comment fonctionnent ces institutions ? Sont-
elles bien conçues ? La théorie financière montre l’importance de ces possibilités de
partage  sur  l’allocation  finale.  En  particulier  le  manque  de  marchés,  leur
« incomplétude », empêche un partage optimal des risques. Pourquoi certains marchés
ne sont-ils pas viables ? Pourquoi certains actifs ne sont-ils pas émis ? Quelles en sont
les conséquences ?
2 Après  avoir  rappelé  quelques  principes  généraux  mis  en  lumière  par  la  théorie
financière  (principe  de  mutualité,  rôle  des  options,  des  actifs  indexés  sur  risques
macroéconomiques), le séminaire a porté plus spécifiquement sur le marché de la rente
viagère  (fonctionnement  et  régulation  de  ces  marchés,  interaction  avec  la  dette
publique, études empiriques sur la sélection adverse, tables de mortalité).
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